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RESUMEN 
A continuación se presentará la formulación y evaluación económica del proyecto 
clínica de hemodiálisis en Longaví. La investigación se inicia a partir de una necesidad 
insatisfecha por parte de los usuarios de un servicio con demanda creciente en una 
zona geográfica de la región del Maule donde no existe el prestador. Las personas 
que se dializan en Longaví deben viajar hasta la ciudad de Linares, que es el sitio más 
próximo, donde pueden acceder a su tratamiento médico vital para continuar viviendo, 
teniendo que sumar a las 4 horas que en promedio dura cada sesión el tiempo de 
traslado.  
En esta investigación se aplica el proceso de formulación y evaluación de proyectos 
para conocer la viabilidad de implementar el proyecto “clínica de hemodiálisis en 
Longaví. El estudio de mercado confeccionado está hecho en base a datos de fuentes 
secundarias de información que han servido para realizar una proyección sobre la 
demanda del servicio en esta comuna. El estudio técnico señala la tecnología a utilizar 
y también los requerimientos de personal necesario para su funcionamiento. El marco 
legal y administrativo contiene la información necesaria para hacer funcionar una 
empresa en Chile y también normas específicas, para este mercado en particular. 
Finalmente se realizara la evaluación económica de este proyecto con sus respectivas 
conclusiones. 
